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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft verzeichnete im November 1994 mit 11,9 
Mio.t einen leichten saisonbereinigten Anstieg von 0,3% gegenüber dem Vormonat, 
jedoch eine bedeutsame Zunahme von 9,9% im Vergleich zu November 1993. 
Auf der Grundlage der Vorausschätzungen der Werke für Dezember 1994 kann mit 
einer Jahreserzeugung 1994 von 138,6 Mio.t gerechnet werden, was gegenüber 1993 
einem Anstieg von 4,7% entspricht. 
♦ ♦♦ 
In November 1994 EU crude steel production shared, at 11,9 mio.t, a seasonally 
adjusted increase of 0,3% compared with the previous month, and a significant 
increase of 9,9% in comparison with November 1993. 
On the basis of the work's forecasts for December 1994, total production for 1994 can 
be estimated at 138,6 mio.t, representing a rise of 4,7% compared with 1993. 
♦ ♦♦ 
En novembre 1994, la production communautaire d'acier brut a enregistré, avec 11,9 
mio.t, une légère hausse désaisonnalisé de 0,3% par rapport au mois précédent et une 
hausse significative de 9,9% comparée à novembre 1993.. 
Sur base des prévisions des usines pour décembre 1994, la production totale de l'année 
1994 s'élève à 138,6 mio.t, soit une progression de 4,7% par rapport à 1993. 
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1. DIE EG­STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
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PRODUCTION D ACIER BRUT 
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AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
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EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
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/IERTELJAHRESANGABEN / QUARTERLY DATA 
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MONTH OF PREVIOUS YEAR 
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(1) LETZTER MONAT: s.3. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE 
(2) NUR UNLEGIERTESTÄHLE ­ NON­ALLOY STEEL ONLY ­ ACIERS NON ALLIES SEULEMENT 
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT ­ IN CRUDE STEEL EQUIVALENT · EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT 
(4) VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ■ COMPARISON NOT DE­SEASONNALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE 
WICHTIGER HINWEIS ­ NOTICE ­ AVIS IMPORTANT 
Ab Januar 1991: B.R.Deutschland nach dem Gebietsstand ab dem 3.10.1990 
As from January 1991: F R . of Germany as constituted from 3 October 1990 
A partir de Janvier 1991: R.F. d'Al lemagne dans sa situation territoriale à partir du 3 Octobre 1990 
sa 
eurostat 
INDEX DER ROHSTAHLERZEUGUNG 
(saisonbereinigt) 
CRUDE STEEL PRODUCTION INDEX 
(de­seasonalised) 
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CRUDE STEEL PRODUCTION 
(de­seasonallsed) 




■ UNITED KINGDOM 
D FRANCE 
D ITALIA 
Π BR DEUTSCHLAND 
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eurostat­ iv VI VII VIII IX XI XI I 
1000 τ 
ι-χιι 



























































































































































5423 5039 4830 
5194 4909 4533 
5347 5243 
773 760 560 
704 615 496 











































































594 547 467 489 474 
555 582 549 495 355 






















































































































































162 164 187 167 162 185 167 74 170 167 157 97 1858 
129 140 161 140 125 146 128 84 139 145 152 106 1595 
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PRODUCTION DE PRODUITS LAMINES A CHAUD 
ERZEUGUNG WARMGEWALZTE ERZEUGNISSE 




LONG PRODUCTS ­ TOTAL 
TOTAL PRODUITS LONGS 
ü FLACHERZEUGNISSE ­ INSGESAMT 
FLAT PRODUCTS ­ TOTAL 
TOTAL PRODUITS PLATS 
■ WARMGEWALZTE ERZEUGNISSE ­
INSGESAMT 
HOT ROLLED PRODUCTS ­ TOTAL 
TOTAL PRODUFTS LAMINES A CHAUD 
D SCHWERE PROFILE 
HEAVY SECTIONS 
PROFILES LOURDS 
G] AND. STÄBE, ... 
OTHER BARS, ... 
BARRES ET AUTRES.. 
■ BETONSTAHL IN STÄBEN 
CONCRETE REINFORCEMENT BARS 




D LANGERZEUGNISSE ­ INSGESAMT 
LONG PRODUCTS ­ TOTAL 
TOTAL PRODUITS LONGS 
D WARMGEWALZTER BANDSTAHL 
HOT ROLLED NARROW STRIPS 
FEUILLARDS A CHAUD 
El WARMGEWALZTE BLECHE 
HOT ROLLED PLATES AND SHEETS 
TOLES LAMINES A CHAUD 
■ WARMBREITBAND 
HOT ROLLED WIDE STRIPS 
LARGES BANDES A CHAUD 
D FLACHERZEUGNISSE ­ INSGESAMT 
FLAT PRODUCTS ­ TOTAL 
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11. EIN ­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 
1000 Τ 
I II IV VI VII VIII IX XI XII l­XII(A) 
EINFUHR AUS DRITTLANDERN IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 






































































































































































































































































































































































































































































AUSFUHR NACH DRITTLANDERN EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 






































































































































































































































































































































































































































































11. EIN ­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
S3 eurostat 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 
1000 Τ 
III IV V VI VII VII IX XI XII l­XII(A) 
BEZUGE AUS DER EU 
RECEIPTS FROM THE EU 






































































































































































































































































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EU 
DELIVERIES TO THE UE 








































































































































































































































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
Quelle: Datenbank Stahl 
Source: Banque de données acier 




12. a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
1 0 0 0 τ 
EUR 
1 9 9 3 
1 9 9 4 
UEBL 
1 9 9 3 
1 9 9 4 
D A N M A R K 
1 9 9 3 
1 9 9 4 
BR 
D E U T S C H L A N D 
1 9 9 3 












































































1 3 3 
1 5 0 




1 6 5 
1 2 4 
1 4 9 
1 6 0 
191 
160 






























































1 8 0 
188 
2 0 5 
1 7 0 
2 0 0 




















































2 5 7 
2 18 
2 4 8 
2 9 9 
1 9 0 
3 4 2 
2 7 7 
3 3 9 
2 8 1 
3 3 5 
3 6 0 
4 1 1 
3 3 6 
4 8 7 


































2 0 4 
129 








2 0 4 
196 
156 
2 4 7 
EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 


































































14 2 8 1 
14 2 7 1 
13 2 6 7 
11 2 4 4 
8 139 
2 4 2 4 9 
6 2 5 4 
7 2 8 8 
6 1 9 6 
10 2 8 8 
9 2 6 9 
16 2 4 6 
10 2 3 7 
16 2 2 6 













4 1 0 
4 9 
6 16 




0 2 0 
18 
1 2 0 
0 2 2 
0 18 
1 2 0 
0 2 0 
1 2 0 
0 18 
0 23 
1 2 0 







1 7 4 
1 7 3 
1 58 
1 7 4 
3 7 0 







8 3 9 
7 8 0 
8 7 2 
7 8 9 
5 3 2 
9 3 8 
8 6 9 
9 8 8 
7 8 5 
9 7 3 
9 9 5 
1081 
9 2 4 
1 1 0 1 
































3 2 6 
3 5 7 
3 7 1 
2 7 9 
4 1 4 
3 9 5 
4 1 2 
3 5 8 
3 0 9 
3 5 7 
4 0 7 
3 1 4 
4 1 0 
3 9 2 
3 1 0 
4 3 9 


































































1 5 3 




2 2 6 
188 
2 0 6 
1 2 3 
2 1 5 
2 0 6 
2 5 2 
1 7 7 
2 7 3 





















































6 2 1 
5 8 9 
6 4 0 
5 2 0 
4 1 0 
6 4 7 
6 4 1 
6 9 6 
6 0 9 
6 7 5 
6 9 6 
7 7 0 
6 4 1 
7 3 3 































2 9 2 
2 6 1 
2 8 9 
2 3 6 
2 1 4 
2 6 5 
3 0 8 
3 1 4 
3 0 6 
2 7 0 
2 8 7 
3 3 0 
2 7 2 
3 1 7 
3 0 9 
2 5 0 
3 1 1 
EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS sa 
eurostat 
1 0 0 0 τ 
Ε Λ Λ Α Σ 
1 9 9 3 
1 9 9 4 
ESPAÑA 
1 9 9 3 
1 9 9 4 
FRANCE 
1 9 9 3 
1 9 9 4 
IRELAND 
1 9 9 3 














































































































































































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 















































































0 2 7 
0 1 
0 3 3 
0 2 2 
0 1 






















































































































































































































































































































EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 



















































































































































































































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 


















































































0 6 5 
0 9 
0 6 0 
0 54 
0 6 4 
0 3 2 
0 7 5 
0 5 2 
0 4 9 
0 4 3 
0 57 
1 8 9 
0 88 




0 2 8 
0 12 
0 14 





0 2 3 





























3 2 3 
2 31 
1 4 4 
1 19 
5 4 3 
2 3 8 
3 3 4 
3 31 
2 3 0 






1 8 4 
1 9 6 
1 9 6 




2 0 7 
152 
2 5 1 
2 7 2 
2 8 3 
2 3 7 
3 2 4 
3 1 3 
2 9 4 
138 





















































1 0 8 





























































1 1 3 
9 2 
1 0 0 
67 
1 2 0 
1 3 2 
9 6 
4 6 


























































1 0 0 
1 0 4 
1 0 0 
8 5 
3 3 




1 0 0 
131 
1 3 8 
1 1 7 
1 4 0 
131 
1 4 7 
67 























































12. b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS eurostat 
1 0 0 0 τ 
EUR 
1 9 9 3 
1 9 9 4 
UEBL 
1 9 9 3 
1 9 9 4 
D A N M A R K 
1 9 9 3 
1 9 9 4 
BR 
D E U T S C H L A N D 
1 9 9 3 



































































































































































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 









4 2 1 1 8 2 8 2 4 5 3 
3 9 3 1 9 1 8 2 5 1 6 
4 7 1 2 0 4 6 2 7 5 1 
5 5 2 1 7 8 4 2 5 6 2 
6 0 6 1 6 1 0 2 4 2 2 
9 7 6 1 8 0 7 3 0 0 3 
6 8 0 1 7 5 0 2 6 8 5 
7 2 2 1 7 9 5 2 7 6 1 
7 5 3 1 8 5 3 2 8 3 4 
7 1 4 1 3 0 3 2 2 2 5 
5 1 9 1 4 1 7 2 1 4 9 
5 6 0 1 4 2 2 2 1 9 4 
5 3 4 1 4 2 0 2 1 8 5 
5 5 9 1 4 4 6 2 2 3 8 
6 2 3 1 2 7 7 2 1 4 8 
8 8 1 5 7 2 6 1 
3 2 2 2 3 2 6 9 
4 5 2 3 4 2 9 8 
7 3 2 0 7 2 9 1 
4 5 1 9 3 2 5 3 
1 6 5 2 0 0 3 9 0 
1 5 4 1 9 6 3 6 9 
1 1 0 2 1 5 3 4 4 
183 2 3 1 4 3 4 
111 1 7 4 3 0 3 
7 0 2 3 1 3 1 7 
5 3 1 6 0 2 2 9 
91 171 2 7 8 
3 2 1 7 2 2 1 8 
1 4 2 2 0 8 3 6 5 
4 13 
0 7 1 4 
0 6 17 
1 4 9 
1 6 18 
0 7 18 
1 8 19 
4 9 2 3 
2 7 19 
0 6 13 
0 8 17 
0 8 19 
0 8 18 
1 8 17 
0 12 2 4 
59 4 2 4 5 7 6 
132 4 2 9 6 5 6 
98 3 6 8 5 6 7 
123 3 8 9 6 5 1 
1 9 5 3 5 5 6 7 2 
1 8 7 5 1 9 8 0 9 
181 4 7 8 7 8 8 
2 2 4 4 6 7 8 0 8 
1 7 5 4 3 8 7 2 4 
1 0 9 2 8 4 4 9 4 
1 0 8 3 0 3 5 1 3 
141 2 6 8 4 9 7 
1 5 7 2 9 2 5 4 9 
119 3 9 5 6 2 1 
1 3 0 2 9 6 5 4 3 
1 5 4 2 3 4 4 7 1 
161 3 6 3 6 4 5 





4 9 2 
4 3 2 
4 6 5 
5 8 4 
6 4 6 
9 3 0 
5 5 5 
6 0 9 
4 9 4 
4 8 2 
3 3 3 
2 5 0 
2 6 3 

































1 3 8 














3 0 9 
4 4 1 
5 2 0 
3 4 1 
3 9 0 
5 3 1 
4 2 1 
4 6 3 
5 2 6 
3 3 3 
4 0 8 
3 2 2 
3 4 8 
3 8 8 




















































1 6 5 1 
1 6 4 2 
1 7 6 5 
1 6 3 7 
1 3 8 6 
1 5 4 3 
1 7 0 8 
1 6 8 9 
1 8 1 4 
1 4 0 9 
1 4 0 8 
1 6 2 2 
1 5 7 4 
1 5 4 2 
1 5 3 2 
2 0 2 
2 1 0 
2 3 4 
1 8 5 
1 7 7 
1 9 8 
1 8 4 
2 2 2 
2 5 9 
2 1 4 
1 8 5 
1 9 4 
2 0 3 
1 3 6 
















3 9 6 
3 9 6 
3 9 1 
4 9 7 
4 4 6 
4 9 0 
5 3 3 
5 0 4 
5 1 4 
3 3 5 
3 4 3 
3 8 1 
3 9 0 
4 6 6 
4 1 2 
3 7 3 




12. b. AUSFUHREN AN EGKS STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
1 0 0 0 T 
Ε Λ Λ Α ϋ 
1 9 9 3 
1 9 9 4 
ESPAÑA 
1 9 9 3 
1 9 9 4 
FRANCE 
1 9 9 3 
1 9 9 4 
IRELAND 
1 9 9 3 



















































































































































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 









0 2 2 
6 3 0 36 
7 75 82 
0 12 13 
16 3 19 
14 4 5 59 
8 12 21 
10 13 2 3 
11 6 17 
6 4 10 
7 6 13 
12 6 18 
10 15 2 6 
0 11 12 
24 15 4 0 
2 4 2 8 0 3 0 9 
9 2 2 4 2 3 4 
18 2 9 2 3 1 9 
14 171 187 
11 1 9 8 2 1 1 
25 2 0 5 2 3 4 
26 2 2 7 2 5 6 
29 2 5 6 2 9 1 
17 2 6 2 2 8 4 
35 1 9 0 2 2 9 
14 2 7 0 2 9 5 
26 2 6 7 3 0 1 
2 4 1 8 0 2 1 0 
45 192 2 3 9 
2 7 1 9 3 2 2 3 
27 119 147 
31 1 4 8 1 8 2 
26 1 3 4 1 6 4 
58 1 4 4 2 1 8 
57 1 9 8 2 7 0 
1 4 2 2 6 9 4 2 6 
87 2 1 0 3 1 2 
85 178 2 7 2 
177 182 3 7 5 
123 2 2 0 3 6 3 
103 192 3 1 3 
120 181 3 1 4 
1 9 6 132 3 4 3 
7 4 1 6 8 2 5 7 
6 0 1 3 4 2 1 0 
56 1 3 8 2 1 0 
8 6 169 2 7 3 
109 1 5 0 2 7 6 
6 4 1 5 6 2 3 5 
93 1 3 6 2 4 4 









0 0 0 
0 0 0 
0 1 1 
2 2 
1 1 
0 0 0 
1 1 






































1 1 0 
86 
6 2 





















































































2 1 2 
2 1 3 
2 5 4 
1 5 3 
1 6 6 
185 
2 2 4 
2 4 5 
2 2 5 
2 0 8 
2 5 4 
2 3 8 
181 
1 9 6 
2 0 2 




1 5 8 
2 1 9 
1 8 9 
8 3 
1 3 5 
1 9 7 




1 5 8 
1 4 5 
1 7 4 
172 



















12. b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS sa 
eurostat 
1 0 0 0 τ 
ITAL IA 
1 9 9 3 
1 9 9 4 
NEDERLAND 
1 9 9 3 
1 9 9 4 
P O R T U G A L 
1 9 9 3 
1 9 9 4 
UNITED 
K I N G D O M 
1 9 9 3 








































































































































































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 









8 8 4 5 6 5 8 6 
38 4 3 6 5 1 4 
6 7 3 9 4 5 0 7 
1 0 8 4 0 4 5 4 6 
1 7 6 2 5 7 4 5 2 
2 7 0 3 9 8 7 0 0 
8 7 2 7 2 3 9 6 
4 7 2 4 2 3 1 7 
7 7 3 1 0 4 1 4 
7 4 2 1 1 3 1 4 
9 3 2 0 1 3 2 0 
8 9 2 6 0 3 8 7 
5 6 2 6 6 3 5 9 
8 4 2 2 9 3 5 3 
81 1 6 2 2 8 0 
1 0 1 131 2 5 9 
3 4 9 2 1 4 8 
5 8 1 3 2 2 2 9 
6 0 9 4 1 5 9 
5 0 165 2 2 1 
57 2 0 8 2 7 5 
7 6 1 5 4 2 3 8 
2 7 2 0 5 2 4 2 
7 4 1 3 3 2 1 7 
8 3 1 2 7 2 2 1 
9 9 1 5 4 2 6 4 
1 2 3 1 1 4 2 4 4 
1 2 8 9 3 2 2 9 
8 3 31 1 1 8 
1 4 4 91 2 4 5 
6 4 1 0 7 1 8 0 
1 1 5 8 7 2 1 2 
6 4 71 1 4 3 
1 0 4 8 4 1 9 7 
89 7 6 1 7 7 
5 1 6 
4 2 6 
3 1 0 14 
2 1 0 13 
1 2 
1 1 
1 4 14 
2 11 13 
2 7 27 
1 0 0 11 
2 0 2 
6 7 
4 4 8 
4 3 7 
0 0 
0 0 
4 0 5 
5 1 6 
4 0 2 6 1 3 1 8 
6 4 2 0 2 2 9 1 
3 4 1 8 2 2 3 6 
68 2 1 9 3 0 2 
5 2 2 1 2 2 8 2 
6 3 1 1 7 2 0 1 
16 191 2 3 5 
9 3 2 3 4 3 6 1 
4 5 2 7 7 3 5 6 
4 4 2 1 0 2 7 9 
6 8 1 9 9 2 9 6 
35 2 1 9 2 8 0 
7 2 2 3 8 3 4 7 
7 3 1 8 0 2 8 5 
4 7 1 6 8 2 5 4 
4 1 1 3 1 2 0 7 
51 2 0 1 2 7 6 
6 8 106 2 1 3 





1 4 4 
65 
8 0 
1 5 4 
1 8 2 














1 1 6 
1 4 4 
112 
118 
1 0 3 
77 
1 1 8 
135 





































1 2 2 
6 2 
72 

























































3 7 3 
3 7 8 
3 0 5 
3 3 0 
1 9 7 
2 6 3 
2 5 0 
2 2 9 
2 9 0 
1 9 7 
2 1 6 
2 8 9 
3 0 2 
2 4 3 
1 6 8 
1 5 2 
1 0 4 




































2 6 5 
1 8 6 
1 9 5 
1 8 7 
2 3 0 
1 3 8 
1 8 6 
2 2 4 
2 5 7 
2 3 1 
2 0 4 
2 3 0 
2 1 7 
2 0 3 
1 9 4 
1 6 2 
2 1 8 
1 3 7 
23 
l=Kj eurostat 
ι II III IV V VI VII VIII IX Χ XI XII 
1000 Τ 
I-XII 
13. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN-UND STAHLINDUSTRIE CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IV V VI 















































































































































































































































































































































TOTAL LABOR FORCE 
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